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    ZBORNIK radova [Elektronski izvor] = Proceedings / [35. simpozijum CIM u 
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University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering. - Beograd : 
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Rezime: U ovom radu prikazan je zna aj aditivne proizvodnje u okviru Lean koncepta. Koncept definiše sedam 
vrsta proizvodnog otpada, dok Lean proizvodnja podrazumeva uklanjanje tog otpada. Aditivna proizvodnja 
ispunjava sve kriterijume kako bi se otpad sveo na minimum. Uopšteno, postoji razlika izme u ovih 
proizvodnji. Lean proizvodnja je karakteristi na za masovnu proizvodnju, dok je aditivna proizvodnja našla 
primenu u maloserijskoj i pojedina noj proizvodnji. Najbolje se pokazala u izradi prototipa. U radu analiziran 
je postupak izrade modela i strategija implementacije aditivne preozvodnje primenom Lean filozofije u 
preduze u. 
Klju ne re i: Lean proizvodnja, Aditivna proizvodnja, Algoritam, Lean koncept, Otpad 
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Abstract: In this paper, the importance of additive manufacturing within the Lean concept presented. The concept defines 
seven types of production waste, while Lean production involves removing that waste. Additive manufacturing satisfies 
all the criteria to minimize waste. In general, there is a difference between these productions. Lean production is 
characteristic of mass production, while additive manufacturing has found application in small-scale and individual 
production. Additive production best proved in prototyping. The paper analyzes the developing process of models and 
strategies for the additive manufacturing implementation using Lean philosophy in the enterprise. 
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